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En Toledo, en el hermoso y prominente Alcázar, solar de la gloriosa 
Infantería española, se está escribiendo una de las más brillantes páginas de 
esta reconquista material y moral de España emprendida por el Ejército. En 
ese recinto consagrado al estudio y a los ejercicios y a Museo de recuerdos 
históricos militares, se han hecho fuertes los cadetes con sus profesores y 
personas de orden de Toledo. Rodeados por la canalla marxista, que ha 
visto asombrada este inconcebible para ella rasgo heroico, los defensores 
del Alcázar toledano han atraído la atención del mundo entero. El Gobierno 
rojo ha puesto todo su empeño en vencer esa gloriosa resistencia, emplean-
do todos los ardides y toda la fuerza de que puede disponer, pero nada 
consigue sino hacer más sublime la epopeya de quienes han empezado su 
catrera militar con-esta lección práctica de valor, abnegación y sacrificio 
por la Patria. Héroes y mártires de sacrosantos ideales, los cadetes han 
escrito ya - con su sangre en su hoja de servicios el título más honroso para 
un militar: Valor probado y reconocido por el Tribunal de la Historia en la 
sala inmensa del Universo y ante un público constituido por todas las nacio-
nes civilizadas que contemplan con asombro este auténtico examen de las 
virtudes militares de esos jóvenes cadetes. 
Los que mueran en la demanda quedarán inscritos en el libro de oro de 
los patriotas españoles junto a los nombres preclaros de tantos héroes que 
dieron su sangre por España. Como Daoiz, como Velarde, como 'nuestro 
capitán Moreno, ellos también defienden la independencia nacional que ha 
estado a punto de arrebatarnos el marxismo sin Patria y sin Dios para 
someternos a la tiranía rusa. 
Los que sobrevivan a la gloriosa hazaña, que ha de verse coronada por 
el triunfo, porque nada ha de arredrar a los defensores del Alcázar para 
continuar la resistencia hasta que lleguen a Toledo las fuerzas libertadoras, 
tendrán ya para siempre el honor inigualable de pertenecer a una promoción 
que como ninguna otra ha acreditado su valor y su amor a la Patria en el 
momento mismo de iniciar su vida militar. 
El Alcázar de Toledo es hoy el símbolo de la España inmortal. Sus 
fuertes muros representan las indestructibles convicciones del pueblo espa-
ñol, amante de sus tradiciones y defensor de sus creencias, contra los que 
se estrellan los ataques de los enemigos de Cristo y de la civilización y fra-
casan las argucias destructoras del marxismo y de la masonería. 
A l invicto general Várela, a quien, según dice la Prensa, sin dejar el 
mando de la columna que opera en esta provincia, se le ha encomendado 
por el Alto Mando la conquista de Toledo, cabrá el honor de romper el cerco 
de ese glorioso baluarte y estrechar en sus brazos a los bravos militares que 
tan alto están poniendo el nombre de España y añadiendo laureles al invicto 
Ejercito nacional. 
Posible es que cuando estas líneas se publiquen, la gloriosa enseña roja 
y gualda que ondea sobre el Alcázar extienda su sombra ya sobre todo el ar-
caico caserío de la imperial ciudad, en cuyo escudo el águila de Carlos V se 
sentirá orgullosa de asistir a este resurgimiento de la España inmortal. 
Evocaciones de un lugitiuo 
¿Sabes lo que es abandonar la Patria 
en peligro? ¿Tenerla que dejar sangran-
te, caótica, infernal? ¿No lo sabes? Yo sí 
lo sé. 
El día 30 de Julio, en un amanecer 
lleno de presagios, hube de salir de Bar-
celona, huésped de la hidalga Italia a 
bordo del «Principesa María». La nave 
blanca, recién venida de Oriente, no hizo 
más que dejar sobre los muelles de Geno-
va la división Trenío, cuando recibió 
órdenes urgentes de su Gobierno para 
zarpar con rumbo a España. Las puertas 
del Consulado general de Italia se abrie-
ron de par ert par para recoger, solícito, 
a los españoles fugitivos y allá fuimos 
centenares de hombres, mujeres y religio-
sas, que huíamos espantados de aquel 
infierno de Barcelona. Para algunos era 
tierra de promisión la bella Italia; para 
otros, nuevo punto de partida. Así lo 
fué para mí. Soñaba con mi Patria y en 
mis sueños me debatía en anhelos de 
volver para ayudarla y serle útil. Quince 
días con sus noches sentí los latidos del 
corazón. Conmigo sentía y sufría un 
italiano de fina sensibilidad, que fué más 
que amigo,, hermano. Vittorio Parodi, 
oficial «in congedo» del Ejército, recia 
alma genovesa y gran patriota, me ayudó 
a sufrir y a vivir, porque él sufría como 
yo. Italia había conocido una revolución; 
una lucha también entre marxismo y fas-
cismo. Con este italiano inolvidable, unos 
venezolanos henchidos de amor a la 
Madre Patria, que no me abandonaron 
hasta el momento de embarcar en el 
«Mary Brunner», vapor de carga que me 
trajo a Tánger. Nueve días de navega-
ción inacabables. En el cuarto de derrota 
contemplaba ávido la carta de navegación 
y pensaba que a cien millas de nuestra ru-
ta estaba la costa de nuestra España, invi-
sible a mis ojos, pero que yo la contem-
plaba estático en los relieves del mapa, 
extendido sobre la mesa de piloto. 
¡Cuántas lágrimas derramé en las sole-
dades del puente del «Mary Brunner»! 
Una mañana sentí el estrépito de las 
cadenas del ancla, en el fondeo de Tán-
ger. Desembarqué como un autómata; 
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creía que aún me quedaba mucho que 
recorrer para alcanzar la meta de mis 
deseos. Ahora una gratitud más para 
Italia, porque gracias a su gentileza fui a 
Tetuán en pocas horas, salvando las 
dificultades protocolarias de la zona 
in'ernacional. Al llegar al puesto espa-
ñol , veo flamear la bandera bicolor; mi 
bandera, la bandera de los españoles. 
Dejé de verla un día del mes de Abril, 
de aquel año nefasto, precursor de tantos 
infortunios e impiedades. 
Al fin la encuentro. ¡Bendita seas, ban-
dera de mi España! 
Tetuán arde en fiestas. Los «flechas» 
desfilan jubilosos al compás de los «Vo-
luntarios», ese alegre y vibrante pasodo-
ble que llena el espacio de la España 
conquistada. No hay balcón ni tabuco 
donde no luzca la bandera bicolor. Los 
moros cantan el himno fascista. Los 
hebreos, recelosos, sonríen cuando se 
cruzan con los españoles. Todo es ale-
gría en Tetuán. 
El general Qrgaz me recibe cariñoso y 
ante el narro mis aventuras. Ordena me 
extiendan pasaporte para venir a Espa-
ña y tras una noche de franca y cordial 
camaradería con los aviadores de la base 
de Tetuán, vuelo hacia Sevilla; después a 
esta ciudad que tanto sufrió hasta la 
entrada del invicto bilaurcado. 
Con el pensamiento puesto en los des-
tinos de España y el corazón en Málaga, 
tierra de mis amores, espero el momento 
en que nuestra columna avance hacia la 
que fué y volverá a ser siempre, Perla 
del Mediterráneo. 
E L CAPITÁN GRANT. 
A nuestros suscriptores 
A nuestros antiguos suscriptores de fuera 
en las localidades para donde haya correo, 
les enviaremos los números publicados cuan-
do nos avisen su dirección. 
También les agradeceremos nos remitan las 
cantidades que tengan en descubierto por su 
suscripción, por precisarnos reunir fondos. 
Cartas mmoesiros paisanos 
Villa Nador 9 Septiembre 1936. 
Excmo. Sr. D. Santiago Vidaurreta, , 
alcalde de Antequera. 
Excmo. señor: Cinco hijos de esa 
noble ciudad, vecinos de este rincón 
de Africa, queremos hoy patentizar, 
ante la que ya consideramos como 
verdadera representación de todoslos 
antequeranos, nuestro profundo sen-
timiento y nuestro pésame más since-
ro, por los asesinatos cometidos en 
las personas de nuestros hermanos. 
Elevamos al cielo una plegaria por 
sus almas. 
Terminamos, Excmo. Sr., con una 
vide repulsa para los asesinos y j 
traidores, y una respetuosa, pero | 
enérgica protesta ante V. E. ' 
¡Viva España! ¡Arriba España! j 
¡Viva Antequera! 
Jo ié González Caballero, Carmen 
Alarcón, Antonio Ala. cón, Manuel \ 
Alarc^n y Rosario Alarcón, de 
González. i 
España ¡ s iempre España! 
«Oigo Patria tu aflicción 
Y escucho el triste concierto 
Que forman tocando a muerto 
La campana y el cañón » 
¡Bernardo López García! 
¡Cantor de aquella epopeya! 
Haz que tu musa a la mía 
Le preste su buena estrella 
Para guiar mi poesía. 
Motivos de inspiración 
Hay para cantar a España 
Mas se nubla la razón 
Y el timbre de voz se empaña 
Al ver que con tanta saña 
Destrozan su corazón. 
Con pena y dolor sin fin, 
Llora desde su escabel 
Y es que su hijo Caín 
(Que hoy se apellida Lenín) 
Está matando a su Abel. 
¡Dolor de madre! y horror 
Sentirá seguramente, 
Al ver que el hijo traidor, 
De su esclarecida gente 
Va matando lo mejor: 
Zuloaga... Bcnaveníc... 
Mas tanta sangre vertida. 
Quiso Dios no se perdiera, 
Y guiado por su mano, 
Como nuevo redentor, 
La recogió de la herida 
Y la puso en la Bandera 
Gonzalo Queipo de Llano 
El general salvador. 
¡Queipo de Llano!, Sevilla, 
Esa mocita juncá 
Que decía su penilla 
Con temblor de soleá. 
Hoy te espera en su ventana 
Cuajá de nardos y flores. 
Que tú trocaste en amores 
La tristeza sevillana. 
Y al igual que Andalucía, 
Vibraron todos los lares 
De nuestra mártir Nación; 
Al sentir la chirimía 
De los bravos Regulares, 
O al escuchar los cantares 
Que entonaba la Legión. 
Y surgieron voluntarios 
De todo el suelo español. 
Y otros nuevos legionarios 
Con la cara a un nuevo sol 
Hablaban en lengua extraña. 
¡Que eso parecía en España 
Hablar bien de lo español! 
¡Mas ya está el león despierto! 
Y temeréis al león 
Al ver con desilusión 
Que el león no estaba muerto. 
Pues muerta no puede estar 
La noDle raza española, 
Que supo siempre enseñar 
¡¡¡Que es capaz de dominar 
Al mundo entero ella sola!!! 
JOAQUÍN ROLDÁN MARTÍNEZ. 
Rute, 13 Septiembre 1936. 
A l f o n s o (Soi) 
IVlec. DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas. 
Cuesta de la Paz, núm. 15 
TE'ÉFO.NO 371 
A NUESTROS LECTORES 
Provisionalmente, los avisos, comunicados 
y anuncios deben enviársenos a Stma. Trini-
dad, 12 o Laguna, 8. 
Este periódico puede adquirirse en dichos 
puntos y en los estancos de doña Consuelo 
Miranda, calle Estepa, y en el de calle Mc-
recillas. 
Homenaje merecido 
En la última sesión municipal fué 
leída y aprobada la siguiente moción: 
Excmo. señor: El día 15 del actual, 
el Grupo de Voluntarios de esta ciu-
dad dió un servicio de protección en 
un convoy que marchó con dirección 
a Peñarrubia, y en las inmediaciones 
de dicho pueblo fué atacado por un 
avión anemigo que desgraciadamente 
logró hacerle algunas bajas. Entre 
los heridos graves hubo un cabo de 
Voluntarios de los que formaban par-
te de la protección antedicha llamado 
Federico Esteban Barranco, el cual 
con un patriotismo del que podemos 
enorgullecemos los antequeranos, 
con un alto concepto de la dignidad, 
y demostrando cuánta generosidad 
siente el que de verdad puede llamar-
se español, le dijo al comandante 
médico: «Sé que voy a morir, pero no 
importa, me alisté por servir a Espa-
ña. ¡Viva España!» Y repitió varias 
veces este viva hasta quedar conmo-
cionado. 
El jefe de Voluntarios recibió esta 
referencia del propio comandante de 
Artillería, el cual dedicaba grandes 
alabanzas al elevado espíritu de que 
dió muestras el referido cabo que ha 
tenido el alto honor de ser el primero 
del Grupo que ha derramado su san-
gre por la Patria. Este comporta-
miento lo tuvo un hombre que hacía 
poco tiempo había constituido su 
hogar; que tenía un hijo pequeñillo 
que empezaba a alegrarle la vida con 
sus sonrisas, y que tenía la aspira-
ción legítima y digna de con su es-
fuerzo, al frente de una modesta in-
dustria, labrarse un porvenir, demos-
trando con ello cuán verdades que no 
hay más que dos clases de hombres: 
los que tienen almas grandes o chicas. 
Existe en Antequera una calle sin 
nombre: la formada por parte del 
solar que la Caja de Ahorros genero-
samente cedió a la ciudad, que pone 
en comunicación las de Romero Ro-
bledo y Herrezuelos, y como una de 
las fachadas del Cuartel de Volunta-
rios limita dicha calle, el gestor que 
suscribe solicita que la Comisión 
tome los acuerdos siguientes: 
1. ° Dar el nombre del Cabo Fede-
rico Esteban Barranco a la calle 
antedicha. 
2. ° Visitarlo para manifestarle el 
sentir de la Comisión por su grave 
estado; cuánto desea su pronta cura-
ción y cuánto se honra de su ejemplar 
comportamiento. 
Antequera 17 de Septiembre,de 1936. 
CARLOS MANTILLA. 
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VIDA MUNICIPAL 
En segunda convocatoria se celebró el 
viernes la sesión municipal bajo la presi-
dencia del alcalde señor Vidaurreta. Por 
el secretario señor Pérez Ecija se leyó el 
acta de la anterior, que fué aprobada. 
Al objeto de normalizar la constitución 
de la Corporación, se procedió a designar 
los cargos de tenientes de alcalde y sín-
dico, siéndolo por unanimidad en este 
orden. 
Primer teniente de alcalde, don Manuel 
García Berdoy; segundo ídem, don José 
de Rojas Arresc-Rojas; tercero, don Juan 
Blázquez Pareja-Obregón; cuarto, don 
Miguel Lara Lara; quinto, don Carlos 
Mantilla Mantilla, sexto, don Ramón Sor-
zano Santolalla, y síndico, don Francisco 
Píos Colorado, 
Dióse cuenta de dos sentencias que 
aunque con fecha anterior a la iniciación 
del glorioso movimiento militar le han 
sido notificadas en estos días al señor 
alcalde, correspondiente al radiólogo mu-
nicipal don Antonio Gálvez Cuadra y al 
guardia municipal de Puerto del, Barco, 
Romualdo Ruiz Muñoz, decretándose en 
ambas indebida la suspensión de empleo 
y sueldo que acordó el Ayuntamiento 
marxista.Se acordó por unanimidad, en 
cuanto al señor Gálvez, dar cumplimiento 
a la sentencia respecto al pago de habe-
res, toda vez que la reposición ha sido 
decretada por el Excmo. señor general 
jefe de las fuerzas de ocupación, y en 
cuanto al guardia, quedar enterados has-
ta que resuelva dicha autoridad. 
Se dió cuenta de una comunicación de 
la misma autoridad militar confirmando 
en sus cargos a varios furicionárioS y 
empleados municipales. 
También quedó enterada la Corpora-
ción de moción de la Alcaldía manifes-
tando que por necesidades del servicio 
había repuesto en sus cargos a José Gar-
cía Palma y Francisco Artacho Sánchez, 
cobradores del Reparto en el campo, 
que fueron suspendidos por los mar-
xistas. 
Se aceptó propuesta del gestor encar-
gado de la Banda Municipal, designando 
director de la misma con carácter interi-
no a don Enrique López Sánchez. 
Leída la moción del señor Mantilla, que 
insertamos en otro lugar, se acordó rotu-
lar la calle abierta junto a la Caja de 
Ahorros con el nombre del «Cabo Fede-
rico Esteban Barranco» y manifestar a 
éste el sentimiento de la Corporación por 
su grave estado. 
Visto de nuevo el escrito de don Anto-
nio Vegas Rubio, solicitando volver a 
ocupar las habitaciones de la Casa Con-
sistorial que se destinaban al capellán de 
los Remedios, los señores concejales, 
teniendo en cuenta la anormalidad de las 
circunstancias y la perturbación que 
afecta a las atenciones del culto católico 
y a sus ministros, estimaron que debe 
concederse al Iltmo. señor obispo de la 
diócesis cuantas facilidades sean posibles 
para llevar a cabo la reorganización de 
todo ello, y a este efecto se acordó por 
unanimidad poner a disposición del 
Obispado las referidas dependencias. 
Se leyeron las, mociones del alcalde 
relativas a la caducidad de licencias a 
automóviles de servicio público y a esta-
blecimientos de bebidas, que aparte re-
producimos y fueron aprobadas. 
También como asuntos urgentes se 
resolvieron de conformidad las mociones 
referentes a invitación al señor obispo 
para que resida en Antequera, y a la 
desaparición del automóvil oficial. 
Fué aprobada una moción del señor 
Rojas sobre conmemoración de la festivi-
dad de Santa Eufemia. 
A propuesta escrita del mismo edil, se 
acordó dar al paseo el nombre de «Paseo 
del General Sanjurjo». 
En ruegos y preguntas, el alcalde da 
cuenta de haber conferido la delegación 
de Arbitrios al señor Sorzano Santolalla 
y el ramo de Abastos, comprendidos Mer-
cados, Mataderos, puestos públicos, pla-
za, etc., al señor Rojas Arrese. 
Por último, el señor Sorzano dió, cuenr 
ta de que el señor Díaz García ha ofreci-
do la nevera que tenía instalada en el 
restaurant de la Piscina para el Hospital 
de San Juan de Dios, y se acuerda darle 
las gracias. 
taM para p a r itero 
Por no poderlo atender, se traspasa 
en buenas . condiciones el local y 
existencias de muebles de la Casa 
León. Doy facilidades de pago siem-
pre que se me ofrezca garantía a mi 
entera satisfacción. 
Mientras tanto, realizo a precios de 
fábrica Dormitorios, Comedores, Ca-
mas de acero, y niqueladas, y todo 
lo concerniente a este ramo. 
Lá Sección de Tejidos y Confeccio-
nes que siempre ha trabajado ésta 
Casa en tan buenas condiciones, 
continuará trabajándolos como has-
ta ahora y aun en mayor .extensión. 
CASA LEÓN : Calle Trinidad de , 
Rojas (antes Luccna), núm. 11. 
Esraies iara i i a la Gloria 
A impulso de una idea felicísima se 
constituyeron las Milicias Nacionales. 
, Quedaron constituidos el primero, segun-
do y tercer escalones. Gradación milita-
rizada, patriótica, formada por escalones 
que vari de abajo arriba. Base de espon-
taneidad nacionalista fueron los prime-
ros milicianos, y los otros, voluntarios 
seguidores hacia la altura que conduce a 
la cima de la Reconquista de la Patria. 
Los tres escalones ya constituidos son 
firmes alzadas para subir a la gloria, que 
a ella se sube formando escalas dé abne-
gación y sacrificios sin medida. En estos 
escalones tienen cabida los que no quie-
ran estar enmarcados en una determina-
da ideología o credo político, los vacilan-
tes, los desocupados, loá que quieren 
servir a la Patria por encima de todo y 
hasta los que, hombres de buena fe, 
quieren lavar su espíritu de algunos pe-
cados. Siempre hay tiempo para lavarlo, 
y ahora es el tiempo oportúno. Quien no 
está dispuesto a darlo todo por España, 
ese ya sabemos lo que es; de la misma 
catadura que la canalla marxista. Quien 
no colabora actualmente, de una manera 
O de otra, en la gloriosa cruzada de recu-
peración nacional y espera que la guerra 
civil termine para participar del botín de 
la victoria, ese sujeto es digno de correr 
la misma suerte que otros que ultrajaron 
a la Patria. 
Estamos en unos instantes de sinceras 
demostraciones de amor a la causa na-
cionalista. Es indigno, criminal, estar a 
la espectativa de los acontecimientos. No 
es hora de esperar a ver si cae la breva, 
sino de contribución en esa gloriosa em-
presa que inició providencialmente el 
Ejército y secundaron las milicias na-
cionales. 
Y como la ocasión la pinta calva, es 
ahora la ocasión de cubrirla con nuestras 
aportaciones. 
Nó es hora de estar rezagados. Mien-
tras muchos contribuyen con su sangre y 
sus vidas, ¿qué menos podemos hacer 
que contribuir, aunque sea unas horas, 
con nuestros servicios civiles, con nues-
tro dinero y con nuestra franca y publica 
adhesión al movimiento salvador? 
Un cuairto escalón se está formando en 
las Milicias Nacionales. Si usted no es 
emboscado, ni un canalla marxista : con 
disfraz y aun no está en activo militarido, 
inscríbase en seguida, porque si no, des-
pués.;. 
Después tendrá usted que pasar la 
afrenta de ser llamado sinvergüenza, 
aprovechado, parásito profesional;.. 
(De «La Unión», de Sevilla.) 
Milito U D a l de ¿epda I m m u 
tro re 
Se, pone en conocimiento de los señores 
alumnos de este Centro que los exámenes 
tendrán lugar en las fechas del mes actual, 
que a continuación se indican: 
Día 28 (mañana), ingreso. 
» 28 (farde).i Alumnos oficiales /jpen-
dientes de Mayo. 
• » 29. (mañana). Alumnos libres pen-
dientes de Junio. (Plan cíclico). 
» 29 (tarde). Alumnos libres pendientes 
de Junio. (Plan antiguó). 
» 30 (mañana). A las ocho.—Ejercicios 
para matrícula de honor. 
,» 30 (mañana). A las diez.—Segundas 
. . • vueltas.. ., 
Antequera 21 de Septiembre de 1936. 
LA DIRECCIÓN. 
Se recuerda a los alumnos que hayan 
de cursar sus estudios por enseñanza 
oficial én este Centro, durante el próximo 
curso 1936-37, que el plazo de matrícula 
termina el día 30 del actual para los de 
matrícula ordinaria, y el día 25 para los 
que la soliciten gratuita. 
Esta Dirección espera de los alumnos 
acudan a hacer sus respectivas inscrip-
ciones antes de dichas fechas por tener 
que dar cuenta a la Superioridad .en los 
primeros días de Octubre, del resultado 
de la matrícula en este Instituto. 
Antequera 22 de Septiembre de 1936. 
LA DIRECCIÓN 
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NOTICIAS VARIAS 
LETRAS D E LUTO 
Entrz las personas que han sido vilmente 
asesinadas por la canalla marxista en el pue-
blo de Sierra de Yeguas, recientemente ocu-
pado por nuestro Ejército, lo fué también el 
farmacéutico don Ernesto León Rodríguez, 
sobrino del comerciante de esta plaza don 
Manuel León Manzano, a quien, asi como a 
la demás familia, acompañamos en su pesar. 
NATALICIOS 
Ha tenido una niña doña María Jesús Man-
tilla, esposa de don Francisco Santos de la 
Cámara. 
—También dió a luz un niño, doña Maria 
Teresa Pacheco, esposa del médico don Fran-
cisco Giménez Reyna. 
—En Sevilla han dado a luz, cada una un 
varoncito, las señoras doña Teresa de la 
Fuente de la Cámara, esposa del farmacéutico 
don Nicolás Cortés Barbero, y doña María 
Luisa González, esposa de don Francisco de 
la Fuente de la Cámara. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
PERDIDA 
de un llavero con tres llaves pequeñas. Se gra-
cifícará a quien lo entregue en nuestra Redac 
l ión, Sima. Trinidad, 12. 
AVISO 
Si alguna persona sabe el paradero de 
algún objeto perteneciente al material de la 
escuela graduada «Romero Robledo , entre 
ellos dos máquinas de escribir (una A. E . G. y 
otra Smith Premier) y un microscopio, se rue-
ga avise al señor delegado de Enseñanza don 
José Rojas Arrese-RojdS. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado oficial de esta Prisión 
don Francisco Muñoz Burgos, y guardia inte-
lior de la misma don José García Reig, ambos 
con carácter interino hasta que sea confirma-
do el nombramiento por la Junta Central de 
Burgos. 
LOS «FLECHAS» 
Se nos ruega que rectifiquemos el nombre 
de «balillas» con que indebidamente hemos 
llamado—poique generalmente así los llama 
el público—a la sección infantil de F . E . cuyo 
nombre oficial es de «flechas . 
Con gusto hacemos esta rectificación y la 
tendremos en (uenta para lo sucesivo. 
TRIDUO S O L E M N E 
que la Comunidad de PP. Capuchinos, en 
unión de la V. O. T. de esta ciudad celebrarán 
a su Seráfico Padre y Fundador San Francis-
co de Asís, los dias 2, 3 y 4 de Octubre en la 
iglesia de San Agustín, 
Por la mañana, a las ocho,misa armonizada. 
Por la tarde, a las seis, Santo kosario, 
triduo, cánticos y sermón las tres tardes a 
cargo del Rvdo. P. í'usebio de Rebollar. 
El día 4, fiesta dd Serafín de Asís, a las 
ocho, misa cantada, administrándose en ella 
la Sagrada Comunión. 
Por la tarde, terminado el sermón se hará el 
ejercicio del Tránsito, reserva solemne, dán-
dose al final a besar la reliquia del santo. 
Los días 2, 3 y 4 estará en esta iglesia el 
Jubileo Circular de las 40 Horas, 
IGLESIA D E SAN M1GU¿L 
E l día 29 del actual, a las nueve y media de 
la mañana, se celebrará solemne función reli-
giosa en honor del Santo Arcángel, estando el 
panegírico a cargo del cura propio de zagra, 
don Enrique Acedo Hidalgo. 
F A L X N G E ESPAÑOLA 
En la parroquia de San Sebastián los mar-
tes y viernes de cada semana, a las seis de la 
tarde, viene dando un cursillo de conferencias 
religiosas a los flechas» de Falange, el pres-
bítero don Enrique Acedo Hidalgo, capellán 
de F . E . y cura propio de Zagra. 
FUNCIÓN BENÉFICA PRO BATALLÓN 
D E VOLUNTARIOS 
Por el sargento de Artillería don Isidro 
Reyes se está ensayando la hermosa obra 
cumbre de don José María Pcmán, titulada 
«El divino impaciente», que será representada 
muy en breve en un teatro de la localidad a 
beneficio del Grupo de Voluntarios, tomando 
parte en la representación distinguidas seño-
ritas y jóvenes pertenecientes a dicho batallón. 
JU STO E L O G I O 
Sin ánimos de herir su modestia, hemos de 
hacer resaltar los servicios prestados por el 
recluido antes del movimiento don Clemente 
Galán González, el cual desde los primeros 
días en que el glorioso Ejercito salvador pisó 
nuestro suelo, está prestando los servicios de 
comidas, cacheos, etc., en esta Prisión en 
completa confianza y pleno elogio del nuevo 
jefe don Antonio Lucena Carmona, por sus 
buenos servicios a la Patria. 
HALLAZGO 
de un llavero con tres llaves. Puede recogerlo 
quien acredite ser su dueño, en la platería de 
la vinda de R. del Pino, en calle Estepa. 
I G L E S I A D E CARMELITAS D E S C A L Z A S 
La Pía Unión de Santa Teresifa del Niño 
Jesús celebrará solemne triduo en su honor 
durante los dias 1, 2 y 3 del próximo Octubre. 
Todas las mañanas habrá misa a las ocho 
menos cuarto y ocho y media. Por la tarde, a 
las seis, se expondrá al Santísimo, rezándose 
la estación, santo Rosario, letanía cantcdíi, 
ejercicio del triduo, sermón, salve y reserva. 
Los sermones están a cargo del R. P. Dio-
nisio Felipe, redentoristá. 
E l día 3, fiesta de Santa Teresita, en la misa 
de ocho y media será la Comunión general. 
ACTO D E DESAGRAVIO 
E l próximo domingo 4, se celebrará una 
gran fiesta de desagravio al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Oportunamente se anunciarán los actos 
que con tal motivo se tengan, esperando que 
todos los antequeranos se sumen a ellos, 
dando así el debido esplendor que el acto 
merece. 
OFRECIMIENTO PATRIÓTICO 
Además de los ofrecimientos de que dimos 
cuenta en el número anterior, se nos ruega 
hagamos constar que los señores fabricantes 
de tejidos de ésta han puesto sus fábricas a 
disposición del Ejército y que en ellas se están 
confeccionando mantas y otras prendas, dan-
do el máximo de rendimiento que permiten 
las referidas industrias. 
Los tej¿dores a mano están también dando 
una hora más de trabajo sin percibir lo que 
les corresponde. 
ROGAMOS ENCARECIDAMENTE 
que para facilitar la confección de este 
periódico, se nos entreguen en nuestra 
Redacción, Stma. Trinidad, 12, los origi-
nales, cartas, anuncios, etc., antes del 
viernes de cada semana; esto sin com-
promiso de inserción por tener que limi-
tar páginas por escasez de papel, por lo 
que nuestros colaboradores deberán dis-
culparnos por la demora en insertar sus 
trabajos. 
EL GRUPO DE UOLUIITARIOS 
Entre los servicios especiales de vigi-
lancia,descubierta y protección prestados 
por este Grupo en la pasada semana 
destaca el efectuado por individuos del 
primer escalón en la mañana del día 23, 
en ocasión de proteger una"convoy que se 
dirigía a Ronda. Pasado el pueblo de 
Pcñarrubia, dicho convoy fué hostilizado 
por el enemigo y las fuerzas hicieron 
brillante defensa, por lo cual el señor 
comandante militar de la plaza y su E. M. 
han felicitado al Grupo en la persona de 
su jefe, y éste ha trasladado la felicitación 
a los individuos que integraban el desta-
camento y que según frases del teniente 
de Intendencia señor Herrero Caballero, 
actuaron con gran serenidad, alto espíri-
tu y valor en la defensa de los camiones 
de armas que conducían y de los que 
intentaba apoderarse el enemigo. 
En el hecho resultó con una contusión 
en ün pie, con derrame sinovial, el cabo 
Ramón Morales Muñoz, y también con 
contusiones leves—ninguna de arma de 
fuego—los voluntarios Francisco Moya-
no Torres, Antonio Porras García, José 
Martín Fuentes, Juan Quintana Rodrí-
guez y Francisco Acedo Cárdenas. 
Acompañaban a los citados: José León 
Jiménez, José Fernández López, Juan Sán-
chez Luque, José Hoyos López, José 
Fuentes Carmona, Juan Rubio Marios y 
Enrique Castillo Gómez. 
NUEVAS INCORPORACIONES 
En la pasada semana se han incorpo-
rado a este Grupo de Voluntarios los 
siguientes: 
Alféreces: don Jaime Pascual Gonzá-
lez, a Plana Mayor; don José Millán To-
rres, a la segunda compañía del primer 
escalón; don Casiano Fernández Liévano, 
al tercer escalón; don Miguel García Jimé-
nez, a Plana Mayor, y don Miguel Rodri-
go Aragonés, a la segunda- compañía del 
primer escalón. 
Sargentos: don Rafael Núñez Torralbo, 
don Alberto López Gámez y don Miguel 
González Galisteo, a la segunda compa-
ñía del primer escalón, y don Evaristo 
Núñez Gómez, al grupo de Caballería. 
NADA T A N E F I C A Z PARA V E N D E R 
COMO UN ANUNCIO EN UN PERIÓDICO 
A C R E D I T A D O 
UN ANUNCIO EN " E L S O I D E A N T E -
Q U E R A ^ ES UNA GARANTIA 
PARA LOS L E C T O R E S Y P A R A E L 
ANUNCIANTE 
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C U A T R O I I I O C I O I I E S 
Por la Alcaldía fueron presentadas 
en la sesión del viernes último a la 
Comisión Gestora, que las aprobó 
por unanimidad adoptando los acuer-
dos en ellas propuestos, las cuatro 
mociones que a continuación inser-
tamos: 
A LA COMISIÓN GESTORA 
MUNICIPAL 
Público es que el Iltmo, Sr. Obispo 
de la Diócesis, para salvar su vida 
amenazada en Málaga por la barbarie 
marxista,se vió precisado a marchar-
se de la capital protegido por el 
representante de una nación herma-
na, refugiándose en Tánger, donde 
actualmente reside en el Vicariato 
Apostólico de Marruecos. 
Reconquistados los partidos judi-
ciales^e Antequera, Archidona, Cam-
pillos' y Ronda, pudiera convenir a, 
los altos intereses de la Iglesia Cató-
lica,qüe el señor Obispo estableciera 
en esta ciudad su residencia, a fin de 
organizar desde ella la vida religiosa 
de la Diócesis, completamente desar-
ticulada por los rojos, y, a tal fin, el 
alcalde qué suscribe tiene el honor de 
proponer a la Comisión Gestora que 
se dirija atenta invitación a nuest.a 
primera autoridad eclesiástica, signi-
ficándole que Antequera consideraría 
un alto honor que se dignara esta-
blecer en esta ciudad su residencia. 
Antequera 25 de Septiembre de 1936. 
A LA COMISIÓN GESTORA 
Entre los dispendios que la admi-
nistración marxista llevo a cabo con 
cargo a los fondos municipales, ha 
tenido noticia el que suscribe, de que 
figura la adquisición de un automó-
vil marca Ford de 25 HP. que fué 
inscrito á nombre del Ayuntamiento 
de esta ciudad en el padrón de auto-
móviles con la matrícula MA. 6481, 
En ninguna dependencia municipal, 
ni en garage alguno de esta ciudad 
ha sido encontrado tal automóvil, y 
como esto parece indicar que alguien 
se lo ha apropiado marchándose en 
él, tengo el honor de proponer a la 
Comisión Gestora que acuerde sea 
denunciado él hecho al Juzgado de 
Instrucción de esta ciudad, por si 
fuera constitutivo de delito. 
Antequera 25 de Septiembre de 1936, 
A LA COMISIÓN GESTORA 
A medida que a la vida local va vol- ! 
viendo la normalidad, se advierte la \ 
intervención en los pasados sucesos | 
de elementos que en ella tienen noto-
ria trascendencia por el carácter pú- ! 
blico de los servicios que prestan, y j 
no sería justo que quienes tomaron 
parte activa en los sucesos, quienes 
todavía están al servicio de los mar-
xistas, en cuya compañía huyeron, 
puedan cualquier día regresar a esta 
ciudad, y comenzar de nuevo a pres-
tar servicio como si nada hubiera 
ocurrido ni hubiesen tenido partici-
pación activa en la oposición al mo-
vimiento salvador de España. 
En este caso se encuentran los 
alquiladores de automóviles de servi-
cio público, que en su mayor parte 
no sólo han estado desde el primer 
momento voluntaria y desinteresada-
mente al servicio de los marxistas, 
sino que, con anterioridad al 18 de 
Julio del presente año, las paradas de 
automóviles de alquiler han consti-
tuido verdaderos lugares de propa-
ganda marxista, que han contribuido 
eficazmente al desarrollo e implanta-
ción del comunismo en esta ciudad. 
Corresponde, por otra parte, a la 
autoridad municipal la inspección de 
automóviles destinados al servicio 
público urbano, a fin de que los 
vehículos reúnan las necesarias con-
diciones de higiene y seguridad, no 
siendo lógico que después del intenso 
trabajo a que esos vehículos han 
estado sometidos, y de haber estado 
utilizándose pjra múltiples servicios 
de transpoite de enfermos, heiidos, 
material de diversas clases e incluso 
para que ellos.pernocten, esos auto-
móviles ofrezcan la seguridad, higie-
ne y decorosa presentación que para 
el servicio público hay derecho a 
exigir. 
Por las razones expuestas, tengo 
el honor de proponer a la Comisión 
Gestora la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
1. ° Se declaran caducadas todas 
las licencias de situado en paradas y 
circulación de automóviles de servi-
cio público urbano. : : 
2. ° Para conceder nuevas licen-
cias los interesados habrán de solici-
tarlas de esta Comisión Gestora, 
quien, para concederlas, habrá de 
oír previamente el dictamen del peri-
to industrial del Excrao. Ayuntamien-
to respecto a las condiciones dé segu-
ridad que reúna el vehículo; deberá 
someterse éste a una escrupulosa 
desinfección por el servicio municipal 
correspondiente, pagando los oportu-
nos derechos; y, por último, el gestor 
delegado de circulación dictaminará 
si el vehículo tiene la decorosa pre-
sentación que corresponde, o debe 
ser objeto de alguna reparación, pin-
tura o tapizado. También deberán 
los solicitantes justificar que los con-
ductores de los automóviles reúnen 
legales necesarias, mediante la pre-
sentación de los correspondientes 
carnets. 
Antequera 22 de Septiembre de 1936. 
A LA COMISIÓN GESTORA 
Es sabido que la mayoría de los 
establecimientos de bebidas que exis-
ten en esta población no reúnen las 
mínimas condiciones que la higiene y 
el ornato público requieren, habién-
dose dado el caso de que dos que 
! 
había en calle Ovelar y Cid, esfuvie-
' ran instalados en casas denunciadas 
como ruinosas, aparte de que a veces 
tales establecimientos tenían como 
razón de existencia, más que una 
finalidad mercantil, servir como cen-
tro de reunión y cambio de impresio-
nes a elementos extremistas. 
A la autoridad municipal corres-
ponde otorgar la licencia para aper-
tura de establecimientos, y en su con-
secuencia, esta Comisión tiene facul-
tades para poner remedio al problema 
enunciado. A tal fin propongo a la 
Comisión Gestora la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
1. ° Quedan caducadas todas las 
licencias concedidas paraáper íura de 
establecimientos dedicados a la venta 
de bebidas alcohólicas/ ya tributen 
como tabernas, bodegones o figones, 
cafés económicos o cualquier otro 
concepto, 
2, ° A las solicitudes de apertura 
de establecimientos a que se refiere 
el apartado anterior deberán acom-
pañarse: 
A) Certificación del señor arqui-
tecto rnunicipal que acredite que el 
edificio donde esté instalado o trate 
de instalarse el establecimiento reúne 
las condiciones de seguridad necesa-
rias y que la instalación está hecha 
con el ornato y confort'que corres-
r ponde a la importancia de Antequera, 
B) Ceríificación de un señor ins-
pector municipal de Higiene que acre-
dite que el local reúne las necesarias 
condiciones higiénicas; que está dota-
do de los servicios de evacuación de 
aguas residuales, y que los fregade-
ros, vasijas, vajillas, etc., son admisi-
bles desde el punto de vista higiénico, 
C) Certificado de buena conducta 
del solicitante, 
3. ° No obstante las certificaciones 
expresadas en el número segundo, la 
Alcaldía o el gestor en quien delegue 
podrán acordar las visitas de inspec-
ción que estimen oportunas antes de 
otorgar la nueva licencia de apertura. 
4, ° Toda licencia que no sea coft-
cedida en término de quince días des-
de la publicación de este acuerdo, se 
considerará denegada, y en su conse-
cuencia quedará definitivamente ce-
rrado el establecimiento. 
Antequera a veintidós de Septiem-
bre de mil novecientos treinta y seis. 
imprenta EL SIGLO KK 
Se reciben encargos para 
trabajos de imprenta de 
todas clases, en Laguna, 8. 
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MÉm para la cansa nacía! MOSAICO DE ACTUALIODO 
Continuación de los donativos hechcs 
en oro y alhajas, en Autiquera 
D.a Josefa Alcóide Duplas, una moneda de 25 
pesetas. 
D. Luis Cortés Tapia, una cadena reloj de 
pulsera. 
D.3 Carmen y D.a María Teresa Robledo Ca-
rrasquilla,trece sortijas con picdras,tres pul-
seras, una grabada con el nombre «María>, 
tres monedas oro, una de 25 pesetas, dos 
Isabel II y una Carlos 111, tres medallas oro, 
un aderezo compuesto seis piezas, dos alfi-
leres corbatii, uno con moneda, un reloj 
señora, un reloj caballero, tres cadenas oro, 
tres cruces oro y tres botones oro. 
D. Rafael Pérez Carbonell, una moneda cuarto 
onza Carlos III. 
D.a cocorro Carbonero, una media onza Car-
los lil y otra de cuarto Carlos 111. 
D. Félix Gómez García, siete anillos, un par 
abridores, dos medallas, dos alfileres, unas 
arandelas oro. 
Dos cabos marinería, dos sortijas señora con 
piedrecillas. 
D. Gaspar Núñez (cabo marinería), una sorti-
ja oro 
Vorios cabos marinería, una cadenita con me-
dalla oro. 
D. M. Astorga Gastañaga, un cintillo oro. 
Un donante anónimo, dos anillos, uno con 
iniciales J, R. 
D. José Blázquez Bores, una sortija con fres 
piídras, un cintillo y una cadena. 
» Casimiro Menéndez García, un reloj oro 
marca <-Ancal». 
D.a Carinen Ruiz Martínez, dos cadenas, una 
con moneda, una moneda de 25 pesetas 
Alfonso XII, dos alfileres corbata con pie-
dras, dos anillos, uno con perlas y dos 
alfileres de piedra. 
» Juana Prieto Rodríguez, un reloj y cadena, 
y dos sortijas rolas. 
D. Antonio Cruzado Galán, dos ajustadores, 
iniciales «C. G » y Dolores». 
Srta. Soledad González Rodríguez, un anillo 
y dos rosetas. 
Srtas. Carmen, Concepción y Teresa Gálvez 
Olmedo, dos ani los, dos pares pendientes y 
dos moneditas. 
Una cristiana antequerana, un guardapelo, un 
pendentif, un par pendientes, una sortija, 
dos rosetas, tres anillos y dos pares pen-
dientes 
D. Enrique Bellido Lumpié, un ajustador, una 
cadena señora, una cadena reloj caballero 
con colgante y una libra esterlina. 
Srta. Socorro Romero Magariño, tres anillos 
y un ganchillo de pendiente. 
D.a Rosario Gutiérrez Diez de los Ríos, un 
anillo, dos pendientes deshermanados, un 
par ídem rotos y dos rosetas, una rota, 
» Isabel López Torres, de Muñoz, un anillo y 
un par pendientes. 
Un señor que no da su nombre, una cadena 
con colgínte. 
D Rafael del Pino Pachc, una moneda de 
20 pesetas con colgante y una ídem de 25 
ídem, ídem. 
» Rafael del Pino Podadera, una sortija ca-
ballero y dos ídem señora. 
Anónimo, un anillo. 
D. Salvador de la Cámara, dos monedas de 
25 pesetas, tres ídem Carlos III, dos ídem 
pequeñas y una ídem inglesa. 
Anónimo, un alfiler grande. 
D. Miguel Hidalgo Terrones, un anillo con 
iniciales y dos monedas de a 100 reales. 
» Antonio del Rio y Río, cuatro anillos, un 
trozo cadena de reloj de señora y tres pen-
dientes sueltos, dos de ellos rotos. 
Un español, una monedita. 
D." María Morales, viuda de Luna, un pendien-
te, dos sortijas, un reloj sin pulsera, una 
cadena con medalla, una cadena señora, 
una cadena pulsera, un par pendientes, un 
pasador, una barrita oro, una moneda alfi-
ler Carlos 111, dos monedas 25 pesetas y una 
moneda Isabel II. 
(Continúa abierta la suscripción.) 
Los asesinatos y registros cometidos por la 
cobarde horda que actuó en Antequera duran-
te el dominio marxista, dieron lugar a esce-
nas de fuerte dramatismo, que hubieran ablan-
dado hasta a vulgares delincuentes, pero no a 
esos insaciables criminales a quienes cegaba 
la sangre de tantas victimas. Ni las esposas o 
hijas implorantes, ni los niños que se interpo-
nían en inútiles súplicas, ni los hijos que ofre-
cían sus vidas a cambio de la dd padre y 
también eran llevados a morir con él, ni el 
padre que ofrecía su hacienda toda, eran 
bastantes a mover a piedad a los asesinos Así 
cayeron los varones de varias familias por 
intentar defenderse unos a otros. Rasgos de 
amor filial o paternal que florecen en el're-
cuerdo de los supervivientes. 
Uno hay entre tantos que nos parece digno 
de escoger y destacar. E l del infortunado 
abogado don Manuel León Sorzano, que 
sabiendo que habían de ir por el, como en la 
tarde anterior fueron por su padre y herma-
nos, ordenó a su esposa e hijos que se reclu-
yeran en el piso alto de la casa y él esperó en 
su despacho hasta que sintió llegar a sus 
verdugos. Entonces abrió la puerta y se entre-
gó, evitando asi la violencia de una resistencia 
inútil y que con él fueran arrastrados sus 
hijos. 
Patético y abnegado ejemplo de estoicismo 
que por sí solo enaltece a un hombre. 
! Hace unos días llegaron a ésta nueve hom-
bres y un niño que habían estado en poder de 
los marxistas y lograron escaparse. 
Según nos dijeron, a fines de Agosto se ha-
llaban trabajando en el cortijo del Almendri-
11o el labrador Antonio Porras Granados y 
siete hijos suyos, cuando fueron sorprendidos 
por un grupo de hombres armados que los 
aprisionaron y llevaron al Valle de Abdalajís. 
Después de sufrir malos tratos y privaciones, 
fueron dedicados al trabajo, forzados y con 
guardas de vista, en unión de otros labrado-
res prisioneros. 
Gracias a una hija del cabrero Juan Romero 
Martín, que con dos hijos, estaba también 
prisionero, prepararon la huida, que consi-
guieron con gran exposición de sus vidas, 
burlando con una estratagema a sus guardia-
nes y presentándose en nuestras líneas donde 
fuer n atendidos 
También refirieron 
el estado de desmoralización d¿ los rojos y 
que hay muchas personas que esperan la pri-
mera ocasión de huir, dada la situación de 
hambre y miseria en que viven en poder de 
aquéllos. 
* * * 
En pleno dominio rojo, la Casa Ayunta-
miento se veía invadida de gentes de todo 
pelaje y condición. Aquella era la casa del 
pueblo y el pueblo era el amo. ¿Quién podía 
impedir que cualquier individno penetrara 
por donde quisiera o hiciera lo que le viniese 
en gana?... 
Ante una máquina de escribir se sitúan dos 
hombres del campo, de los muchas que vinie-
ron engañados en busca de trabajo, desde los 
pueblos costeños. Uno. más decidido, hace 
funcionar una tecla, y exclama: 
—¡No ves, illol Se le hurga en un platillo y 
sale una... porrilla. 
* * * 
En un cuartel de milicianos más o menos 
voluntarios, de un pueblo cuyo nombre no 
recuerdo. 
A la hora de cita, se reúnen las clases y 
soldados que habían de relevar los puestos 
exteriores de la población. Entre los que for-
man en filas y con asombro de todos, aparece 
un bonachón miliciano con un paraguas al 
brazo. Y el sargento, jovial, le interroga: 
—¿Dónde vas con eso? 
—Pues nada, que como está amenazando 
tormenta... 
— ¡Vaya, hombre, que te figuras que vas de 
casería con Miguelitol 
Visado por la Censura Militar 
Número extraordinario 
Para elidía 11 de Octubre, víspera de 
la Fiesta de la Raza, nos proponemos 
publicar un número con carácter de ex-
traordinario, ilustrado con retratos y fo-
tografías de actualidad. 
Para mayor interés del mismo, espera-
mos la ayuda de nuestros colaboradores 
y de quienes posean fotos que puedan 
interesar al público, a todos los cuales 
rogamos nos entreguen sus originales 
a la mayor brevedad. 
También esperamos la ayuda de los 
señores anunciantes, que en dicho núme-
ro podrán hacer más extensa propa-
ganda de sus artículos. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 19 al 
25 de Septiembre. 
NACIMIENTOS 
Migue! Olmedo Moreno, Concepción 
Pérez So ts, Matía de los Milagros Lu-
que Granados, Remedios Navarro Rol-
dan, Franci«co Pértz Peralta, Ramón 
Gómez González, Carmen Sánchez 
Domínguez, Rafael González Fernán-
d z, Antonio Artacho Sánch z, María 
de la Conc pJón Ríos Velasco, Manuel 
Prados Cuenca, Antonio Palma Ramos, 
María Jesús Santos Mantilla, Rosario 
López Fernández, Josefa Morón Ga lar-
do, ísab . l García Navarro, José de la 
Vega Fernández, Juan Antonio Narbo-
na Fuentes, Antot io Ropero Benítez, 
Francisco Madrigal ürtiz, Francisca 
PaK.mino Casado, Manuel Jiménez Pa-
checo, Francisco R-mos Valencia, Re-
medios Díaz Casiillo, Juan Jiménez Gó-
mez. 
Varones, 14. —Hembra?, 11. 
DEFUNCIONES 
José Ortiz Campos, 7 meses; Juan 
Giráldez Fernández, 1 ario; Antonio 
Ruiz Escobar, 16 meses; Francisco Gue-
riero Pérez, 8 meses; María Pozo Gar-
cía, 10 meses; Francisco León Martin, 
72 años. 
Varones, 5.—Hembras, 1. 
Total de nacimientos . . . 
Total de. defunciones . , . 
25 
6 
Diferencia en favor de la vitalidad 19 
MATRIMONIOS 
Sebastián Cruzado Galán, con Reme-
dios Pineda Montero. 
